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H A N S N A W I A S K Y 
V O N H A N S F . Z A C H E R 
I. 
I m J u n i 1961 k o m m t der greise H a n s N a w i a s k y wieder e inmal v o n St. Gal len 
her a m Münchener H a u p t b a h n h o f an. E r br icht , v o m Schlag gerührt, zusam-
men. Sanitäter br ingen i h n i n das kleine Haus am Rande des N y m p h e n b u r g e r 
Parkes, das er nach d e m K r i e g e hatte erwerben können. D o r t klärt sich in den 
Tagen darauf sein Z u s t a n d - der Ernst seines Zustandes. M i t allen S c h w i e r i g -
keiten, die i h m das Sprechen n u n bereitet, verlangt er, nach St. Gal len ge-
bracht zu werden. D e r A r z t rät v o n der langen Reise ab. A b e r Hans N a w i a s k y 
weiß zu genau, was er w i l l . So sehr er München liebt, jetzt w i l l er nach 
St. Ga l len , w o er schon e inmal Z u f l u c h t gefunden hat, als seine N o t am 
größten war . In langer quälender Fahrt w i r d er ins Bürgerspital St. Ga l len 
gebracht. Z w e i M o n a t e schwerer K r a n k h e i t stehen i h m noch bevor. A m 
I i . A u g u s t 1961 erlischt sein Leben. E i n deutsches - Österreich, Deutschland 
und die Schweiz verbindendes - Schicksal hatte sich vollendet. Es war ein 
Juristenleben, ein Professorenleben, ein politisches L e b e n . 1 E infach und an-
spruchslos i m Gebrauch der materiellen Güter , fern jeder ablenkenden spiele-
rischen Liebhaberei , fast ohne den S c h m u c k des M u s i s c h e n , der N a t u r ohne 
Übertre ibung verbunden, getragen v o n einer einzigen Leidenschaft für Staat 
und Recht, war es erfüllt, w e i l N a w i a s k y Staat und Recht i m Dienst des 
M e n s c h e n sah. E r sah in Staat u n d Recht Bedingungen einer menschenwürdi -
gen Exis tenz , und er rang d a r u m , daß Staat und Recht so beschaffen sind, daß 
sie dem M e n s c h e n den Dienst leisten, den er braucht. 
II. 
1880 in Graz geboren, k a m Hans N a w i a s k y bald nach W i e n . D i e Kaiserstadt 
sollte das erste große Z e n t r u m seines Lebens werden. A b e r noch blieb er 
nicht. D e r B e r u f führte seinen Vater nach Frankfurt. D o r t durch l ie f Hans 
N a w i a s k y das G y m n a s i u m . A l s Student kehrte er nach W i e n zurück. D o c h 
zog es ihn nach der anderen deutschen Hauptstadt . E r g ing fur einige Semester 
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nach B e r l i n . D a m a l s schlug seine Liebe zu dieser Stadt, die jeden Verdacht 
süddeutscher Selbstgerechtigkeit v o n i h m weist, ihre tiefen W u r z e l n . Später 
sollte er die Reichshauptstadt - vor a l lem als Berater der bayerischen Regie-
rung - noch oft besuchen. A l s aber 1957 die Vere in igung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer erstmals nach d e m K r i e g wieder i n B e r l i n tagte, n a h m er 
nicht tei l . E r fürchtete, an d e m Schmerz , sie geteilt u n d i m Leben bedroht zu 
sehen, zu schwer zu tragen. 
In W i e n schloß er seine Studien ab. 1903 promovier te er mi t einer v o r w i e -
gend staatswirtschaftlichen - heute w ü r d e man w o h l sagen: sozialwissen-
schaftlichen - A r b e i t . Rechts- u n d Sozialwissenschaften waren noch in einer 
Fakultät fruchtbar vereint. Das ganze Lebenswerk N a w i a s k y s spiegelt diese 
E inhei t . Das T h e m a der Dissertat ion: <Die Frauen i m österreichischen Staats-
dienst.) Hommage aux femmes. G e w i ß nicht die einzige i n diesem Leben, w e n n -
gleich die einzige, die sich i m T h e m a einer wissenschaftlichen A r b e i t manife-
stiert. 1909 habilitierte er sich. E i n erstaunlich vielfältiges wissenschaftliches 
Frühwerk legit imierte i h n u n d wuchs rasch weiter. 1910 n a h m er die Lehrtä-
tigkeit an der Univers i tät W i e n auf. Wissenschaftlich stand er bald i m U m -
kreis Hans Kelsens, dessen (Reiner Rechtslehre> er zeitlebens verbunden bl ieb, 
ohne weder die Strenge noch den Eifer Kelsens zu teilen. 
Sein H a u p t a m t aber blieb zunächst sein Dienst i n der k. u . k. Pos tverwa l -
tung , der i h m nicht nur E i n b l i c k in die Verwaltungspraxis gewährte , sondern 
i h n auch an die A r b e i t der Gesetzgebungsorgane und der obersten österreichi-
schen Gerichte heranführte. A u s dieser Tätigkeit war auch das T h e m a der 
Habil i tat ionsschri ft hervorgegangen: (Deutsches und österreichisches Post-
recht. D e r Sachverkehr. E i n Beitrag zur Lehre der öffentlichen Anstal ten. 
Erster T e i l : D i e A l l g e m e i n e Rechtsstel lung der Post.> E n d l i c h diente er der 
D o n a u m o n a r c h i e auch als Soldat - zunächst i m Frieden, dann als Reserveoffi-
zier i m Ersten Wel tkr ieg . Jede einseitige Einschätzung des Soldatentums lag 
i h m v o n daher fern. In seinem Münchener Haus hatte N a w i a s k y ein B i l d 
hängen, das ihn als Of f iz ier zeigte. Es muß i h m etwas bedeutet haben. 
1919 k a m Hans N a w i a s k y nach München, dem zweiten großen Z e n t r u m , ja 
w o h l dem Herzstück seines Lebenswegs. M i t Frau und Tochter wohnte er i m 
Lehel , St. Anna-P la tz 8. A n der Universität war er zunächst außerordentli-
cher, später ordentl icher Professor. Das Extraordinariat war für öffentliches 
Recht, insbesondere Finanzrecht u n d Arbeitsrecht - das man damals noch 
w e i t h i n als öffentlichrechtliche Intervention in die privatrechtl ichen B e z i e h u n -
gen zwischen Arbei tgeber u n d Arbe i tnehmer a n s a h - , geschaffen w o r d e n . D i e 
meisten Veröffentlichungen N a w i a s k y s galten jedoch dem Staatsrecht. Schon 
auf der dritten T a g u n g der 1922 gegründeten Vere in igung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer, die 1926 i n Münster stattfand, war er Referent. E r i c h Kauf-
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m a n n u n d Hans N a w i a s k y hatten das T h e m a <Die Gleichheit vor dem Gesetz 
i m Sinne des A r t i k e l 109 der Reichsverfassung) zu erörtern. 2 D i e Ause inander-
setzung konzentrierte sich darauf, ob und wie der Gleichheitssatz auch gegen 
den Gesetzgeber gelten sollte. E r i c h K a u f m a n n verlangte, «die U n t e r s c h e i -
dungen des Gesetzgebers» müßten «dem inneren Wesen der O r d n u n g des 
betreffenden Lebensverhältnisses gerecht w e r d e n . » 3 Hans N a w i a s k y plädierte 
dafür, v o m Gesetzgeber «persönliche Rechtsgleichheit» zu verlangen, nicht 
aber auch - jedenfalls nicht v o m Gleichheitssatz her - «sachliche Rechtsgle ich-
hei t» . 4 D a b e i schien K a u f m a n n die unitarische W i r k u n g seiner A u s l e g u n g 
erwünscht , während N a w i a s k y s restr iktive H a l t u n g gerade auch föderativen 
Rücksichten entsprach. In dieser Kontroverse brach auch die persönliche G e g -
nerschaft zwischen E r i c h K a u f m a n n u n d Hans N a w i a s k y z u m ersten M a l auf. 
Sie best immte ihr Verhältnis selbst dann noch , als sich beide, v o n der nat io-
nalsozialistischen Herrschaft g le ich betroffen, aus der E m i g r a t i o n zurückge-
kehrt i n München i n derselben Fakultät wiederfanden. 
III. 
Hans N a w i a s k y w a r ein wirkungskräf t iger akademischer Lehrer. A b e r es 
schien i h m unerläßlich, das Wissensgut der Rechts- und Staatswissenschaften 
über den engeren akademischen Bere ich hinaus zu verbreiten. So baute er i n 
München die Verwal tungsakademie auf, hielt er Kurse für die Re ichswehr , 
folgte er d e m R u f nach populärwissenschaftl ichen Vorträgen. M e h r u n d mehr 
aber war er auch v o n der Staatspraxis gefordert. N e b e n vielen Arbe i ten z u m 
Reichsstaatsrecht hatte er 1923 mi t seinem (Bayerischen Verfassungsrecht> ein 
Standardwerk auch für B a y e r n geschaffen. B a l d zog die Bayerische Staatsre-
gierung ihn als Ratgeber heran. Sie delegierte ihn in die Beratungen über die 
Reichsreform u n d ließ sich durch ihn vor dem Staatsgerichtshof für das D e u t -
sche R e i c h vertreten. M i t d e m Ministerpräsidenten H e l d verband ihn ein 
enges Vertrauensverhältnis. 
A u c h in seinem öffentlichen W i r k e n stellte er sich nicht nur den pr inzipie l len 
und dogmatischen Fragen seines Fachs, sondern - durchdrungen v o n der 
i m m e r aktuellen V e r a n t w o r t u n g des Wissens - lehrend und schreibend auch 
den Tagesfragen. U m so sicherer zog der K o n f l i k t mi t den emot ional und 
ideologisch determinierten radikalen pol it ischen Kräften der Weimarer Ze i t 
herauf. 1931 k a m es zu einem ersten A u s b r u c h . 5 N a s w i a s k y bemerkte in einer 
V o r l e s u n g , Deutschland habe i n den harten Bedingungen der Friedensverträ-
ge v o n B r e s t - L i t o w s k u n d Bukarest gefährliche V o r b i l d e r für das D i k t a t v o n 
Versailles geschaffen. O b w o h l an seinem U n w e r t u r t e i l gegen den Versail ler 
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Vertrag ke in Z w e i f e l mögl ich war , genügte das seinen nationalsozialistischen 
Gegnern , u m z u m S t u r m anzusetzen. D e r (Völkische Beobachter) schlachtete 
den V o r w a n d aus. Radikal is ierte Studenten und NichtStudenten versuchten 
N a w i a s k y s V o r l e s u n g zu sprengen. D i e Universität mußte, u m die Ruhe 
wiederherzustel len, vorübergehend geschlossen w e r d e n . 6 I m Bayerischen 
Landtag forderten die Nat ionalsozia l i s ten, unterstützt v o n den Deutschnat io-
nalen, die Staatsregierung auf, N a w i a s k y zur Rechenschaft zu ziehen. D e r 
Fraktionsführer der Deutschnationalen führte bei der B e g r ü n d u n g der Inter-
pellation aus: «Ich glaube auch, das eine sagen zu können, daß es N a w i a s k y 
auf eine V e r t e i d i g u n g des Vertrages v o n Versailles nicht a n g e k o m m e n ist. 
A b e r auf der anderen Seite muß doch hervorgehoben werden, daß auch die 
Äußerungen, die er selber zugibt , . . . den E i n d r u c k erwecken mußten u n d 
den E i n d r u c k erweckt haben, als w e n n es i h m doch auf eine A b s c h w ä c h u n g 
des sonst i n Deutschland v o n allen national Empf indenden einmütig verurte i l -
ten großen U n r e c h t s v o n Versailles a n g e k o m m e n w ä r e . » 7 Erschüttert stehen 
w i r vor der S innesverwi r rung jener Ze i t , w e n n w i r lesen, daß ke in geringerer 
als der Er langer Z iv i l recht le r Fr iedr ich Lent es war , der mi t diesen W o r t e n 
d e m freien U r t e i l eines Rechtslehrers über Recht u n d U n r e c h t das V o r u r t e i l 
der «national Empfindenden» vorgezogen wissen wol l te . Staatsregierung u n d 
Landtagsmehrheit stellten sich schützend v o r N a w i a s k y . D o c h es war nur 
mehr eine Gnadenfrist . 
Im Frühjahr 1933 mußte sich N a w i a s k y der nationalsozialistischen V e r f o l -
gung durch die E m i g r a t i o n entziehen. E r war gerade in Stuttgart zu einem 
V o r t r a g , als i h m sein Assistent - w e n n ich recht weiß: der spätere Vizepräsi-
dent des Bundesverfassungsgerichts Walter Seuffert - die N a c h r i c h t gab, S A 
sei in seine M ü n c h n e r W o h n u n g eingedrungen. N a w i a s k y reiste unmittelbar 
in die Schweiz aus. M i t t l e r w e i l e 53 Jahre alt, versuchte er in der Schweiz einen 
neuen A n f a n g . M i t M ü h e n gelang es, die Resistenz zu überwinden, welche die 
Schweiz d e m Fremden entgegensetzte. D i e Handelshochschule St. Gal len gab 
i h m einen Lehrauftrag, der später zur außerordentlichen u n d schließlich zur 
ordentl ichen Professur ausgebaut wurde . Erneut entfaltete sich der Forscher 
und Lehrer N a w i a s k y , n u n m e h r auf d e m B o d e n des schweizerischen Rechts, 
und dankte so seiner Zufluchtsstätte nach Kräften. W i e er v o r d e m i n M ü n -
chen die Verwal tungsakademie aufgebaut hatte, so gründete er n u n i n St. G a l -
len das Schweizerische Institut für Verwaltungskurse , das er bis zu seinem 
Lebensende leitete. In St. Georgen bei St. Gal len konnte er sich ein kleines 
Haus bauen. N i c h t weit davon liegt der Friedhof, auf dem er seine letzte Ruhe 
finden sollte. 
N o c h z w e i Schlaglichter seien auf jene Jahre geworfen. Das erste: N a c h d e m 
Hans N a w i a s k y Deutschland verlassen hatte, machte er sein Gehalt als Profes-
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sor an der Univers ität M ü n c h e n geltend. E r w ü r d e seine Lehrtätigkeit aus-
üben, w e n n er könnte. E r bekam Recht. 77 y avait des juges à Munich! Fre i l ich 
w u r d e n alsbald neue Regelungen getroffen, welche die Z a h l u n g verhinderten. 
Das zweite: D e r Haß der Nat ionalsozia l i s ten verfolgte N a w i a s k y auch in die 
Schweiz . E i n Beispie l : Eines M o r g e n s fand er ein Femeurtei l der SS mit e inem 
D o l c h an seinen Schreibtisch geheftet. 
IV . 
1945, nach d e m Z u s a m m e n b r u c h der nationalsozialistischen Herrschaft, stel l-
te sich fur Hans N a w i a s k y die deutsche Frage neu: s o w o h l wissenschaftlich als 
auch persönlich. O h n e Z ö g e r n entschied er s ich, wieder für Deutschland zu 
w i r k e n , w e n n er sich auch nie mehr v o n der Schweiz lösen sollte und wol l te . 
Ja er schlug gerade daraus, daß er <draußen> stand, N u t z e n für Deutschland 
und besonders für das geliebte B a y e r n . St. Gal len übernahm eine helfende 
Patenschaft für München . N a w i a s k y war der berufene M i t t l e r . A b e r mehr 
noch : E r setzte den K r e d i t seiner kompromißlosen Gegnerschaft z u m N a t i o -
nalsozialismus ein, u m Deutsch land pol i t i sch zu helfen. 1946 veröffentlichte er 
in Zür ich eine Schrift: <Kann das deutsche V o l k fur D e m o k r a t i e und Weltfr ie-
den gewonnen werden?). Sie dokument ie r t einen Höhepunkt des Menschen 
u n d Schriftstellers N a w i a s k y . I h m , d e m Gehaßten und Vertr iebenen, entringt 
sich kein anklagendes W o r t , keine persönliche Bitterkeit . M i t äußerster Kunst 
plädiert er fur eine glückliche Z u k u n f t des deutschen Vo lkes . E r analysiert, 
w ie die Nat ionalsozia l is ten zur M a c h t gelangen und sie erhalten konnten: 
klars icht ig und eingängig i m B e m ü h e n , das deutsche V o l k zu entlasten, hier 
und dort fast die Grenzen besseren Wissens streifend. Schließlich fragt er nach 
der gebotenen Therapie - mi t einer Weitsicht u n d Offenheit gegen Sieger u n d 
Besiegte, welche die Lektüre des Buches auch heute noch z u m G e w i n n des 
Lesers werden läßt. 
A b e r Hans N a w i a s k y redete u n d schrieb nicht nur (draußen) für Deutsch-
land. E r k a m auch, u m an O r t u n d Stelle be im Aufbau zu helfen. E r gestaltete 
- vor a l lem v o n W i l h e l m H o e g n e r , mi t dem er schon i m Schweizer A s y l 
Gespräche über Verfassungspläne für die Ze i t nach K r i e g und Nat iona l soz ia -
l ismus geführt hatte, gerufen - die neue Bayerische Verfassung m i t . 8 W o h l 
selten war es e inem Verfassungsrechtler gegönnt , das Werden einer Verfas-
sung und ihre U m s e t z u n g in die Praxis so sehr m i t z u b e s t i m m e n , wie es Hans 
N a w i a s k y 1946/47 mögl ich war . Reg ierung und Landtag Bayerns nahmen 
seine Dienste aber weit über die Verfassungsberatungen und die Vorbere i tung 
der ersten Verfassungsausführenden Gesetze hinaus in A n s p r u c h . Bayern ent-
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sandte i h n zu den Verfassungsberatungen auf Herrenchiemsee, w o der maß-
gebliche V o r e n t w u r f des Grundgesetzes entstand. A l s Vertreter des Landtags 
stand er wiederholt v o r den Schranken des Verfassungsgerichtshofes. A l s 
Bevol lmächt igter der Bayer ischen Staatsregierung vermittelte er i m (Lehrer-
bildungsstreit) zwischen K i r c h e u n d Staat (1955—1957)-
A l l dies machte ihn z u m berufenen K o m m e n t a t o r der Bayerischen Verfas-
sung. Schon i m O k t o b e r 1946 - also noch ehe die Bayerische Verfassung v o m 
V o l k angenommen war - k a m es zwischen d e m Biederstein Ver lag Gustav 
E n d (bisher C . H . Beck 'sche Verlagsbuchhandlung) einerseits und Hans N a -
wiasky sowie Claus Leusser (damals Minister ia lrat i n der Staatskanzlei, der bei 
den Verfassungsberatungen eng mi t Hans N a w i a s k y zusammengearbeitet 
hatte) andererseits zu e inem Verlagsvertrag über eine komment ier te Ausgabe 
der Bayerischen Verfassung. D e r Vertrag stellte - soweit zu sehen - erstmals 
eine V e r b i n d u n g zwischen N a w i a s k y u n d dem Ver lag C . H . Beck her. D i e 
Hers te l lung des K o m m e n t a r s dauerte freil ich. Erst 1948 erschien <Die Verfas-
sung des Freistaates B a y e r n v o m 2. Dezember 1946. Systematischer Ü b e r -
bl ick und H a n d k o m m e n t a r m i t einer Darste l lung der nationalsozialistischen 
R e v o l u t i o n v o m staatsrechtlichen B l i c k p u n k t sowie den wicht igsten D u r c h -
fuhrungsbest immungen zur Verfassung.) 1953 k a m es zu einem Ergänzungs -
band, den Hans N a w i a s k y zusammen mit d e m damaligen Minister ia lrat 
D r . Hans Lechner v o m B u n d e s m i n i s t e r i u m des Innern verfaßte. Erst nach 
d e m Tode Hans N a w i a s k y s w u r d e das Werk mit Claus Leusser u n d E r i c h 
Gerner als Herausgebern sowie K a r l Schwaiger und Hans F. Zacher als Bear-
beitern in 2. Auflage herausgebracht u n d als Loseblattausgabe fortgeführt 
(1967 fF.). 
V . 
V o n 1947 an unterrichtete Hans N a w i a s k y wieder an der geliebten aima mater 
Motiacensis. D o r t lernte ich ihn 1949 kennen. D a er zwischen St. Gal len u n d 
München pendelte, hielt er seine Lehrveranstaltungen i m vierzehntägigen 
R h y t h m u s . Jeden zweiten Samstag war Seminar. In diesem Seminar traf ich 
z u m ersten M a l auch Erns t -Wol fgang Böckenförde u n d R e i n h o l d Z ippe l ius . 
Z w e i Semester lang stritten w i r mi t N a w i a s k y - v o r al lem über das N a t u r -
recht. W i r waren durchtränkt v o n der Renaissance des Naturrechts : Hätte der 
Pos i t iv i smus das Naturrecht nicht verdrängt gehabt, hätte es das nationalso-
zialistische U n r e c h t gar nicht gegen können! N a w i a s k y wußte es besser. E r 
wußte , daß das Naturrecht weder den <Kampf ums Recht) erübrigt, noch 
Institutionen und Verfahren, in denen der Gegensatz zwischen d e m I n d i v i d u -
ellen und dem A l l g e m e i n e n zu e inem gerechten Auf t rag k o m m t . 
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1952 promovier te i ch bei i h m . E r meinte dann, ich sollte m i c h habilitieren. 
E r forderte m i c h auf, i h m drei T h e m e n vorzuschlagen. A b e r alle drei , die ich 
i h m vorsch lug , redete er m i r wieder aus. Statt dessen lenkte er meinen B l i c k 
auf die k o m p l e x e Verfassungsproblematik des sozial gestaltenden Staates. Seit 
z w e i Semestern erörterte er i n seinem St. Gal ler Seminar die <soziale Interven-
t ion des Staates). Sie sei ein großes, dunkles L o c h der Rechtswissenschaft. W i r 
verabredeten das T h e m a <Das Verfassungsrecht der sozialen Intervention des 
Staates nach d e m Grundgesetz u n d der Bayerischen Verfassung). A l l e Phäno-
mene der sozialen Intervention des Staates sollten mit allen Elementen der 
Verfassung i n Bez iehung gesetzt werden; dazu sollte gefragt werden, welche 
Gestalt die soziale Intervention unter den Bed ingungen der Verfassung und 
welche Gestalt die N o r m e n u n d Institutionen der Verfassung unter den B e -
d ingungen der sozialen Intervention gewinnen. Das <Loch), das ich da füllen 
sollte, erwies sich dann als sehr groß u n d sehr dunkel . Einschränkungen auf 
einzelne Bereiche u n d D i m e n s i o n e n wol l te er nicht. «Herr D o k t o r » , wie er 
m i c h auf altväterliche Weise seit meiner P r o m o t i o n anredete, «machen Sie 
lieber nicht so v ie l Fußnoten, statt daß Sie die Sache teilen.» E i n Rat, den ich 
als junger M a n n k a u m annehmen konnte . U n d so k a m es, daß meine A r b e i t -
die ich ja neben m e i n e m A l l t a g als Beamter der Bayerischen Inneren V e r w a l -
tung u n d als Hil fsarbeiter b e i m Bayerischen Verwal tungsger ichtshof sowie 
b e i m Bundesverfassungsgericht schrieb - erst wenige W o c h e n nach j enem 
Tag fertig wurde , an d e m i c h Hans N a w i a s k y auf seiner letzten, quälenden 
Reise v o n M ü n c h e n nach St. Ga l len begleitet hatte. 9 D i e Problemat ik der 
sozialen Intervention des Staates hat m i c h dann nicht mehr verlassen. U n d je 
länger sie m i c h beschäftigte, je mehr wußte ich u m die Weitsicht Hans N a -
wiaskys , der die k o m p l e x e Ganzheit des Verfassungsrechts des Sozialstaats zu 
einer Z e i t erkannt hatte, als gemeinhin nur der verfassungsrechtliche V o r d e r -
g r u n d des Sozialstaatsprinzips gesehen wurde . 
N e b e n der akademischen Lehrtätigkeit an der Universität widmete sich 
N a w i a s k y i n München auch d e m A u f b a u und dem Lehrbetrieb der H o c h s c h u -
le fur polit ische Wissenschaften u n d schließlich auch der A k a d e m i e fur P o l i t i -
sche B i l d u n g in T u t z i n g . Seine Feder ruhte neben al ldem nicht - bis zuletzt 
nicht - , sondern brachte ein A l t e r s w e r k v o n einzigartiger Fülle hervor. W i e 
war der A c k e r dieses Lebens i n seinem siebten und achten Jahrzehnt noch 
e inmal aufgebrochen zu Saat u n d Ernte ! A u c h äußere E h r e n kamen: zwe i 
Festschriften - neben der St. Gal ler z u m 70. Geburtstag eine Münchener z u m 
75. Geburtstag - , der E h r e n d o k t o r der Münchener Staatswirtschaftlichen Fa-
kultät, hohe O r d e n Österreichs, der Bundesrepubl ik u n d Bayerns. N a w i a s k y 
hat E h r u n g e n nicht überbewertet . A b e r zu d e m Wert , den er ihnen zutraute, 
hat er sie gern g e n o m m e n . 
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V I . 
Was ist geblieben? Das Verzeichnis der Veröf fent l ichungen 1 0 umfaßt r u n d 250 
Pos i t ionen . D i e T h e m e n sind breit gestreut: allgemeine Rechtslehre, a l lgemei-
ne Staatslehre, Staatsrecht (Al lgemeines Staatsrecht, deutsches Reichs- u n d 
Bundesstaatsrecht, bayerisches Staatsrecht, liechtensteinisches Staatsrecht, 
österreichisches Staatsrecht, schweizerisches Bundes- u n d kantonales Staats-
recht), Europarecht , Völkerrecht , Verwaltungsrecht (Al lgemeines V e r w a l -
tungsrecht, Beamtenrecht , Gemeinderecht , Steuerrecht, Postrecht, B a h n -
recht, Fernmelderecht etc. etc.), Sozia l - , W i r t s c h a f t s - u n d Arbeitsrecht , Straf-
recht, pol it ische Wissenschaften. Vieles davon ist zeitgebunden. A b e r es gibt 
gült ig Z e u g n i s v o n Recht , P o l i t i k u n d Gesellschaft der Ze i t , für die es ge-
schrieben ist. Vieles aber auch ist zeitlos. N a w i a s k y s frühester (Klass iken war 
sein Aufsatz über <Forderungs- u n d Gewaltverhältnisse> i n der Festschrift für 
Ernst Z i e t e l m a n n (1913). Seine <steuerrechtlichen Grundfragen) (1924) sind 
heute n o c h bedeutsam. Seine (Al lgemeine Rechtslehre als System der recht l i -
chen Grundbegr i f f e ) 1 1 hat jurist ische Denks t rukturen v o n ble ibendem Wert 
geschaffen. In v ie lem hat er die Reine Rechtslehre Kelsens übersetzt. Manches 
ist so sehr G e m e i n g u t geworden , daß sein U r h e b e r k a u m mehr bewußt ist. 
D i e T r e n n u n g u n d wechselseitige Z u o r d n u n g der normat iven , ideellen u n d 
sozialen Betrachtungsweisen des Staates 1 2 hat die allgemeine Staatslehre auf 
neue G r u n d l a g e n gestellt. A m meisten verdankt i h m die Bundesstaatstheorie. 
A u c h w e n n Rechtsprechung u n d wissenschaftliche D i s k u s s i o n nicht i m m e r 
auf seinen Pfaden wande ln , ja sich oft nicht mehr auf i h n beziehen: Wer es 
genau n i m m t , w e r die P r o b l e m e des Bundesstaats u n d des Föderalismus 
durchdr ingen w i l l , muß N a w i a s k y s klarsichtige, mehr u n d mehr v o n Er fah-
r u n g , aber auch v o m W i l l e n z u m Föderal ismus geprägte T h e o r i e n 1 3 kennen 
u n d ernst nehmen. D o c h s ind das alles nur ein paar Beispiele für das (große> 
G o l d , das sich i m W e r k N a w i a s k y s findet.14 Daneben wäre es re izvo l l , die 
vielen G o l d k ö r n e r auszuwaschen, die i n diesem reichen Werk lagern. Ich 
meine v o r a l lem das V i e l e , was seinen bleibenden Wert offenbaren könnte, 
w e n n der Zeitabstand u n d der jewei ls spezielle, historische Z u s a m m e n h a n g , 
in d e m es geschrieben ist, nicht davon abhalten w ü r d e , es auch heute noch zu 
lesen. 
Gebl ieben ist auch das Beispie l des engagierten, mut igen Mannes , des i m 
besten Sinne pol i t i schen Professors. Staatswissenschaft u n d Rechtswissen-
schaft waren i h m i m m e r unmitte lbar u n d unteilbar V e r a n t w o r t u n g für den 
Staat, für das Recht u n d für den M e n s c h e n . Gebl ieben ist das V o r b i l d eines 
unabhängigen Mannes . E r liebte die Freiheit. A b e r er wußte zu gut, wie sehr 
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Recht u n d O r d n u n g nötig s ind, u m sie zu erhalten. E r war sozial . A b e r er war 
es nicht i m Sinne einer Partei oder einer <linken> B e w e g u n g . D i e Liebe z u m 
eigenen L a n d , j a auch die Bereitschaft, es zu verteidigen, waren i h m selbstver-
ständlich. A b e r er w a r nie <rechts>. E r war kathol isch. A b e r er war nie k l e r i -
ka l . Ich habe m i r v ie l M ü h e gegeben zu verstehen, w a r u m die Naz i s gerade 
ihn so gehaßt haben. Daß er Jude war , ist keine zureichende Erklärung. A l s 
N a w i a s k y anfing, zur Zie lscheibe der N a z i s zu werden, lebten die meisten 
Juden n o c h unbehel l igt i n diesem Lande. Ich konnte keinen anderen G r u n d für 
diesen Haß finden als den, daß da einer so unabhängig über den Staat und das 
Recht dachte u n d es so m u t i g sagte. A b e r wer kennt dieses Beispiel schon. 
Seine Schriften reflektieren es meist nur , w e n n man sie i m doppelten K o n t e x t 
der Geschichte liest: i m K o n t e x t der al lgemeinen Geschichte der Ze i t , i n der 
Hans N a w i a s k y gelebt hat; u n d i m K o n t e x t seiner eigenen Biographie . A b e r 
sie ist nicht geschrieben. 
U n d geblieben ist die Bayerische Verfassung, zu der N a w i a s k y so vie l be i -
tragen konnte . «Es g i n g d a r u m , erstens das B i l d eines Staates zu entwerfen, in 
d e m das Leben lebenswert ist, u n d zweitens eine Staatsorganisation zu schaf-
fen, welche die Voraussetzungen dafür bietet, daß dieses B i l d des Staates 
W i r k l i c h k e i t w i r d . » 1 5 M i t diesen W o r t e n umschr ieb Hans N a w i a s k y die A u f -
gabe, die der bayerische Verfassungsgeber 1946 gesehen hat. Daraus wurde 
die originellste der deutschen Landesverfassungen, die der D e m o k r a t i e und 
d e m Rechtsstaat die differenzierteste Gestalt u n d die größte Offenheit z u m 
B ü r g e r h i n g i b t . 1 6 Beharren w i r darauf D i e B e w ä h r u n g einer Verfassung 
steht i m m e r dann an, w e n n die Werte, denen sie dient, angefochten s ind. 
A N M E R K U N G E N 
1. Siehe zum Nachfolgenden allgemein Hans F. Zacher, Hans Nawiasky. Ein Leben für Bundes-
staat, Rechtsstaat und Demokratie, Festgabe fur Theodor Maunz zum 70. Geburtstag, 1971, 
S. 477ff und die dortigen Nachweise. 
2. Veröffentlichtungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Heft 3, 1927. 
3. A a O , S. 23. 
4. A a O , S. 43. 
5. <Die M ü n c h n e r Universitätskrawalle), ohne O r t und Jahr (Privatdruck München 1931). 
6. Die <Universitätskrawalle> der < 1968er Jahre> haben mitunter fatal an jene Ereignisse erinnert. 
Aber wer wagte es schon, die Parallele zwischen den <Faschisten> von 1931 und den (Antifa-
schisten) von 1968 zu ziehen? Wiederkehr auch der Anpassung? Z u den Konsequenzen, die 
Hans Nawiasky aus seinen Erfahrungen fur den Hochschulartikel der Bayerischen Verfassung 
zog, siehe Zacher ( A n m . 1), S. 482 f. ( A n m . 15). 
7. Siehe <Die M ü n c h n e r Universitätskrawalle> ( A n m . 5), S. 22. 
8. Siehe dazu vor allem Wilhelm Hoegner, Prof. Dr. Hans Nawiasky und die bayerische Verfas-
sung von 1946, in: <Staat und Wirtschaft), Festgabe zum 70. Geburtstag von Hans Nawiasky, 
1950, S. I ff. 
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9. Siehe dazu den Bericht bei Hans F. Zacher, Sozialpolitik und Verfassung im ersten Jahrzehnt 
der Bundesrepublik Deutschland, 1981, S. Vff . 
10. Z u r Bibliographie Nawiasky siehe die Zusammenstellung von Willi Geiger in: <Staat und 
Wirtschaft), Festgabe zum 70. Geburtstag von Hans Nawiasky, 1950, S. 297ff; sodann die 
Zusammenstellung von Hans F. Zacher in: «Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen 
Verfassung), Festschrift zum 75. Geburtstag, 1956, S. 431 ff.; sowie einen ergänzenden und 
abschließenden Bericht bei Hans F. Zacher, Hans Nawiasky ( A n m . 1), S. 478f. ( A n m . 3). -
Als T h e o d o r Maunz die Münchener Festschrift vorbereitete, wandte er sich an mich mit dem 
Auftrag, eine Bibliographie Nawiasky zu erstellen. Ich machte mich fleißig an dieses Geschäft. 
M i t Hilfe von Bibliothekskatalogen, Bibliographien, Zitaten etc. hatte ich schon etwa drei 
Viertel des Materials gesammelt, da sagte mir Hans Nawiasky, er habe von der Vorbereitung 
einer Festschrift gehört. E r nehme an, daß diese auch eine Bibliographie enthalten solle. U n d 
er nehme weiter an, daß ich beauftragt sei, diese zusammenzustellen. Er möchte mir die Arbeit 
erleichtern. Dann packte er eine Serie von Oktavheftchen aus, in denen in chronologischer 
Reihenfolge alle seine Veröffentlichungen verzeichnet waren. 
11. 1941; 2. Aufl . 1948. 
12. Dieser Ansatz war in mehreren Aufsätzen vorbereitet. Schließlich fand er dann in der Allge-
meinen Staatslehre eingehend Niederschlag: Hans Nawiasky, Allgemeine Staatslehre. Erster 
Teil: Grundlegung. 1945; Zweiter Teil: Staatsgesellschaftslehre, 1. Band 1952, 2. Band 1954; 
Dritter Teil: Staatsrechtslehre, 1956; Vierter Teil: Staatsideenlehre, 1958. 
13. V o n seinem (Bundesstaat als Rechtsbegriff) (1920) bis zur Allgemeinen Staatslehre (siehe 
A n m . 12) hat Nawiasky seine Bundesstaatstheorie immer wieder neu durchdacht. 
14. D e n Versuch weiterer Hinweise siehe bei Hans F. Zacher (Anm. 1). 
15. Hans Nawiasky und Claus Leusser. Die Verfassung des Freistaates Bayern v o m 2. Dezember 
1946. 1948, S. 27. 
16. Siehe Hans F. Zacher, V o m Lebens wert der Bayerischen Verfassung, in: Land und Reich, 
Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte, Festgabe fur M a x 
Spindler zum 90. Geburtstag, 1984, B d . III, S. 485 fr mit eingehenden Nachweisen. 
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A N M E R K U N G E N Z U R V E R L A G S G E S C H I C H T E 
1. Heinrich Christian Freiherr von Senckenberg war Professor der Rechte in Göttin-
gen und Gießen und wurde 1745 durch Kaiser Franz I. an den Reichshofrat beru-
fen, der mit dem Reichskammergericht als oberstes Bundesgericht konkurrierte. 
Sein wissenschaftliches Hauptwerk erschien in anderen Verlagen, wie z. B. seine 
Editionen von Rechtsquellen des Reiches, der Städte und Territorien sowie des 
Lehnsrechtes und des gemeinen deutschen Rechts. Sein Bruder Johann Christian 
gründete 1763 die heute noch in Frankfurt bestehende naturwissenschaftliche 
«Senckenbergische Stiftung». 
2. Nach dem Rücktritt Braters von der Redaktion (1861) leitete sie der Regierungsrat, 
später Regierungsdirektor August Luthardt bis 1894 (seine Autobiographie er-
schien 1901 im Beck'schen Verlag), danach der spätere Präsident des V G H Karl 
von Krazeisen (anfangs unterstützt von dem Staatsrechtler Prof. M a x von Seydel). 
Zwischen den Kriegen hieß die Zeitschrift «Bayerische Verwaltungsblätter», ab 
1934 «Deutsche Verwaltungsblätter», die Leitung lag bei Staatsrat Ottmar K o l l -
mann. Den Gleichschaltungsbestrebungen des Reichsinnenministeriums fugte sich 
der Verlag 1940 durch Verschmelzung mit der «Deutschen Verwaltung» des 
«Deutschen Rechtsverlags». Nach dem Krieg wurde auf eine Neubelebung der 
Zeitschrift verzichtet. 
;. Bemerkenswert erscheinen «Die Verfassungsurkunde des Königreichs Bayern» 
mit Erläuterungen von Karl Brater, 1852, zuletzt in 4. Auflage 1872, bearbeitet von 
G. Pfeil, weiter die verschiedenen Werke von Eduard Freiherr von Völderndorff-
Waradein, wie seine «Blätter fur den Fortschritt in der Civil-Rechtspflege, zu-
nächst in Bayern» (1847-1850), «Das Wesentliche des französischen Zivilprozes-
ses» (1848, wichtig für die bayerische Rheinpfalz) und mehrere Schriften zur Re-
form des Zivilprozesses. 
L. Diese Entwicklung beginnt 1848 mit Texten zum «Bayerischen Gesetz über die 
Aufhebung der Standes- und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit» (wozu auch eine er-
läuterte Ausgabe erschien) und zum «Gesetz über die Einfuhrung der Schwurge-
richte in Bayern». Bis Ende 1852 folgten 24 weitere (teilweise erläuterte) Text-
ausgaben zum bayerischen und deutschen Recht, so z. B. zu den bayerischen Jagd-, 
Forst-, Uferschutz- und Gutszertrümmerungsgesetzen, der Allgemeinen deut-
schen Wechselordnung und auffallend vielen Gesetzesentwürfen. Als Vorläufer 
heutiger Taschenbücher mag man die «wohlfeile Separat-Ausgabe für Vereine» der 
«Verfassung des Deutschen Reichs» (1849) werten. 
). Von besonderem Gewicht ist darunter der dreibändige «Kommentar zur neuen 
Civilprozeßordnung für das Königreich Bayern» (1869-1871) von Marquard 
Barth, Rechtsanwalt in Kaufbeuren, dann Abgeordneter in Frankfurt, München 
und schließlich Berlin. Z u m Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern erschien 
die kurze Ausgabe mit Anmerkungen von Julius von Staudinger (1862), zuletzt 
Senatspräsident am O L G München, und ein zweibändiger Kommentar von Lud-
wig Weis (1865) mit seinem heute ungewöhnlich anmutenden Lebensgang als 
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Advokat, Abgeordneter, Professor in Würzburg, später dort Bürgermeister und 
nach verschiedenen Richter- und Ministerialämtern Präsident des Appelationsge-
richts Zweibrücken. 
6. Vergleiche Verlagsfestschrift 1963, S. 3 8 ff. 
7. So gehörte Ernst Rohmer 1863 in Nördlingen zu den Gründern der liberalen 
Bayerischen Fortschrittspartei, die sich die Hauptaufgabe setzte, in Bayern den 
Boden fur eine kleindeutsche Einigung aufzubereiten. 
8. «Die Reichsverfassungsurkunde vom 16. A p r i l 1871 und die wichtigsten A d m i -
nistrate vgesetze. . .». Als Ministerialassessor in München hatte E m i l von Riedel 
die bay. Gesetze über «Heimath, Verehelichung und Aufenthalt» (1868) und 
über «die öffentliche Armen- und Krankenpflege» (1869) entworfen und an-
schließend für den Verlag kommentiert. Nach Gründung des Deutschen Reiches 
war er bay. Bevollmächtigter zum Bundesrat, später langjähriger bay. Finanz-
minister. 
9. Z u m Personenstandsgesetz eine erläuterte Ausgabe von Joseph V o l k (1875), ein 
Handbuch von Ludwig August von Müller (1876) - später ein ausfuhrlicher 
Kommentar von C. Sartorius (1902); zum G V G von Wilhelm Koller (1877), zur 
Z P O von Lothar von Seuffert, zur Konkursordnung von Eduard Graf, der zu-
sammen mit Matthias Dietherr zuvor eine heute noch wichtige rechtshistorische 
Sammlung «Deutsche Rechtssprichwörter» (1869) vorlegte und dem Verlag auch 
schon seit 1864 als Redakteur der «Bayerischen Notariatszeitung» verbunden 
war. Die erläuterte Ausgabe der StPO verfaßte Julius von Staudinger (1877). Er 
begründete auch den heute noch fortgeführten großen BGB-Kommentar im 
J. Schweitzer Verlag. 
0. Ferner auch die «Zeitschrift für Reichs- und Landesrecht mit besonderer Rücksicht 
auf Bayern» (1.-5. Band 1873-1881). 
1. Aus einer bayer. Juristenfamilie stammend, wurde er 1876 Professor in Gießen und 
lehrte nach Zwischenstationen in Greifswald, Erlangen und seiner Geburtsstadt 
Würzburg von 1895-1916 in München, wo er 1920 verstarb. Bei C. H . Beck er-
schienen außerdem zwei dogmengeschichtliche Monographien zu den obligatori-
schen Verträgen (1881) und zum Konkursrecht (1888). Auch in anderen Verlagen 
sind von ihm Schriften erschienen, z. B. ein Konkursprozeßrecht in «Bindings 
Handbuch». 
2. Z u Julius von Staudinger siehe Anmerkungen 5 und 9. 
3. Wilhelm von Henle, Staatsrat und Ministerialdirektor im bayer. Justizministerium, 
gehörte zu den fruchtbarsten Autoren im Beck'schen Verlag: Z u m neuen Reichs-
recht legte er eine «Handausgabe mit Erläuterungen» zum StGB vor (mit Franz 
Schierlinger 1895, 2. A . 1903) und eine erläuterte Textausgabe zum Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (1897, 2. A . 1901). Der Anwen-
dung des neuen Reichsrechts in Bayern dienten die Handausgaben zum A G B G B 
(mit Heinrich von Schneider 1900, 2. A . 1909) und zum Grundbuchwesen (mit 
Hermann Schmitt, 191 o) sowie eine erläuterte Textausgabe zum Ausfuhrungsge-
setz zur Zivilprozeßordnung und Konkursordnung (1889, 3. A . mit Emanuel 
Habel 1907). Rein bayerisches Recht enthielten die meist erläuterten Textausgaben 
zur Subhastationsordnung (Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, 
1886, 2. A . 1891), zum Gerichtsgefängniswesen (1887) und zur Zwangsenteignung 
von Grundeigentum (1890, 2. A . 1911). 
4. Z u E. Graf siehe Anmerkung 9. 
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15. Robert von Landmann war junger Regierungsassessor, als er den Verlagsvertrag 
zum Kommentar der G e w O 1878 schloß. Das zweibändige Werk erschien 1884; 
bei der 2. Auflage (1895) war er bereits «Kgl. bayer. Staatsminister des Innern fur 
Kirchen- und Schulangelegenheiten» und deshalb nicht mehr in der Lage, das 
Werk allein fortzufuhren. 1925 veröffentlichte er «Meine Vorfahren. Geschichte 
einer süddeutschen Beamtenfamilie». 
16. Gustav Rohmer war ein Sohn von Ernst Rohmer und damit Stiefbruder von Oscar 
Beck. Als Koautor von Landmann war er zunächst «Kgl. bayer. Bezirksamtsasses-
sor», später führte er das Werk allein bis zur 9. Auflage (1938) fort und betreute 
auch noch zahlreiche Neben- und Ergänzungsausgaben (etwa zur Handwerksord-
nung und zum Gaststättengesetz) sowie zwischen 1927 (damals war er bayer. 
Staatsrat und stellvertr. Bevollmächtigter zum Bundesrat in Berlin, 1928 bis 1933 
Regierungspräsident in Ansbach) und 1939 in mehreren Auflagen eine erläuterte 
Textausgabe und einen Kommentar zum Arbeitszeitrecht und zum Jugendschutz-
recht. 
17. Einen Schwerpunkt bildete dabei die Reihe «Bayerische Justizgesetze», z . B . mit 
den Ausführungsgesetzen zur Zivilprozeß- und Konkursordnung, zur Strafpro-
zeßordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, ferner mit der Hinterlegungsord-
nung. 
18. Der Tübinger Professor Carl Sartorius war ein Neffe von Ernst Rohmer und 
schrieb im Verlag vor allem noch einen großen Kommentar zum Personenstands-
gesetz (1902). 
19. Weitere größere gebundene Textsammlungen, die nach dem Ersten Weltkrieg 
nicht fortgeführt wurden, waren im Jahr 1913: 
«Sammlung kleinerer Reichsgesetze und Verordnungen handelsrechtlichen In-
halts», 3. A . 1910, 747 S.; «Sammlung von Reichsgesetzen strafrechtlichen In-
halts», herausgegeben von H . Schmitt, 2. A . 1910, 402 S.; «Sammlung kleinerer 
Reichsgesetze und Verordnungen privatrechtlichen Inhalts», herausgegeben von 
A . Schmidt, 3. A . 1912, 358 S.; «Sammlung der auf Heer und Flotte bezüglichen 
Gesetze und Verordnungen des Deutschen Reichs», 1906, 848 S.; «Sammlung 
preußischer Gesetze Staats- und verwaltungsrechtlichen Inhalts», herausgegeben 
von F. Stier-Somlo, 2. A . 1913, 1082 S. 
20. Vorher war von ihm ein Kommentar zum Bayerischen Gesetz über die Errichtung 
eines Verwaltungsgerichtshofes und das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen 
erschienen (1879). 
21. Z . B . eine erläuterte Ausgabe des Erbschaftsteuergesetzes von Hermann von 
Pfaff (1889, 2. A . 1900) und ein zweibändiger Kommentar «Steuergesetze» von 
Ferdinand K l e m m (1900, 2. A . 1904/1905), der das Einkommensteuergesetz, das 
Kapitalrentensteuergesetz und das Gewerbesteuergesetz umfaßte; ferner von 
Friedrich Stenglein «Das bayerische Gesetz über die Besteuerung des Gewerbe-
betriebes im Umherziehen» (1879, 2. A . 1898). Gewichtig wenig später das drei-
bändige Erläuterungswerk von Georg von Breunig und Julius von Henle «Die 
bayerischen Staats- und Gemeindesteuergesetze vom 14. August 1910» (1911, 
1912), das ähnlich den heutigen Veranlagungshandbüchern alle «Vollzugsvor-
schriften» enthielt. 
22. Die Textausgaben zur Weimarer (1919, 5. A . 1927) und zur bayer. Verfassung 
(1919, 4. A . 1926) hat Prof. Rudolf Oeschey (Leipzig) bearbeitet, der auch «Regers 
Entscheidungen» fortführte (eine 1881 von Anton Reger begründete und 61 Jahre 
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vom Verlag herausgegebene verwaltungsrechtliche Zeitschrift). Die kleineren 
steuerrechtlichen Textausgaben mit knappen Hinweisen verfaßten im wesentlichen 
Regierungsrat Hans Berolzheimer und Rechtsanwalt Heinrich Rheinstrom. Das 
«Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt» von 1922 wurde noch im selben Jahr von 
Stadtrechtsrat Hans Fichtl in einer Handausgabe erläutert (2. A . 1926). 
23. Siehe dazu den Aufsatz über Carl Hoeller S. 68. 
24. L O S E B L A T T - T E X T A U S G A B E N 
Justizbereich: • Schönfelder, Deutsche Gesetze (seit 1931, ab 1935 als Loseblattaus-
gabe) • Strafrecht (seit 1987) •Straßenverkehrsrecht (seit 1961) • Straßenverkehrs-
Richtlinien (seit 1978) • Wirtschaftsgesetze (seit 1968) • Miet-, Wohn- und Woh-
nungsbaurecht (seit 1928) • Consbruch/Möller, Gesetz über das Kreditwesen (seit 
1954) • Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht (seit 1979) 
• Piller/Hermann, Justizverwaltungsvorschriften (seit 1953). 
Arbeits- und Sozialrecht: • Nipperdey I, Arbeitsrecht (seit 1959) • Nipperdey II, A r -
beitssicherheit (seit 1981) • Dittmeier/Zängl, Bundes-Angestelltentarifvertrag (seit 
1968) •Aichberger, Sozialgesetzbuch • Reichs Versicherungsordnung (seit 1911) 
• Aichberger, Angestelltenversicherungsgesetz (seit 1912). 
Öffentliches Recht: • Sartorius I, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze (seit 1903, 
seit 1938 als Loseblattausgabe) • Sartorius II, Internationale Verträge - Europarecht 
(seit 1958) •Gewerbeordnung (seit 1883) •Bundesbeamtengesetze (seit 1954) 
• Bundes Versorgungsgesetz • Soldatenversorgungsgesetz (seit 1951) • Wehrrecht 
(seit 1956) • Kloepfer, Umweltschutz (seit 1981) • Lebensmittelrecht (seit 1959) 
• Büchner/Lorenz, Öffentliche Verwaltung - Gesetzessammlung - Post- und Fern-
meldewesen (seit 1983). 
Steuerrecht: • Steuergesetze I (seit 1934) • Steuergesetze II (seit 1982) • Steuerrichtli-
nien (seit 1951) • Steuertabellen (seit 1971) «Umsatzsteuer (seit 1967). 
Landesrecht: • Ziegler/Tremel, Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern (seit 
!949) • Dürig, Gesetze des Landes Baden-Württemberg (seit 1956) • v. Hippel/ 
Rehborn, Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen (seit 1955) • Rehborn, Verwal-
tungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen (seit 1976) • März, Niedersäch-
sische Gesetze (seit 1964) • Fuhr/Pfeil, Hessische Verfassungs- und Verwaltungs-
gesetze (seit 1951) • Pappermann, Rechtsvorschriften in Nordrhein-Westfalen (seit 
1977) •Hümmerich/Kopp, Saarländische Gesetze (seit 1987). 
Österreichisches Recht: • Bydlinski , Österreichische Gesetze (seit 1980) • Schäffer, 
Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze (seit 1981/82). 
Kirchenrecht: • Heinzel, Rechtssammlung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (seit 1975). 
25. Siehe dazu die Autorenportraits zu Böhle-Stamschräder, Danckelmann, Duden, 
Gramm, Härtung, Hefermehl, Horber, Alfred Hueck, Lauterbach, Prölss. 
26. Die ersten drei Auflagen (1936, 1950, 1954) wurden allein von Georg Benkard 
bearbeitet, die 4. A . (1963) fortgeführt von Hans Bock, Otto Löscher und Werner 
Ballhaus, bei der 5. A . (1969) trat Karl Bruchhausen hinzu; die Bearbeiter der 9. A . 
(1988) sind Karl Bruchhausen, Rüdiger Rogge, Alfons Schäfers und Eike U l i -
mann. 
27. Weitere Bände, wie das Waffenrecht (Potrykus/Steindorf), das Bundesjagdgesetz 
sowie Naturschutzgesetz (Lorz), sind erweiterte Sonderausgaben aus dem Lose-
blatt-Kurzkommentar von Erbs/Kohlhaas «Strafrechtliche Nebengesetze». 
28. Über die Entstehungsgeschichte siehe Näheres im Aufsatz über Büchting Seite 82. 
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29. Abfallgesetz (Kunig/Schwermer/Versteyl, 1988) • A t o m - und Strahlenschutzrecht 
(Winters, 1978) • Bundesbeamtengesetz (Battis, 1980) • Bundesdatenschutzgesetz 
(Ordemann/Schomerus, 1977, 3. A . 1982) «Bundesgebührenordnung für Rechts-
anwälte- B R A G O - (Swolana, 1958, 6. A . 1981) »Entschädigung fur Strafverfol-
gungsmaßnahmen (Schätzler, 2. A . 1982) • Heimgesetz (Kunz/Ruf/Wiedemann, 
1976, 4. A . 1986) «Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Uhlig/Schomburg, 
1983) «Jugendgerichtsgesetz (Eisenberg, 1982, 2. A . 1985) «Künstlersozialversi-
cherungsgesetz (Finke/Müncheberg/Lepszy, 1982) • Opferentschädigungsgesetz 
(Kunz, 1981, mit Nachtrag 1985) • Produkthaftung (Taschner, 1986) • Rechtsbera-
tungsgesetz (Rennen/Caliebe, 1986) • Sozialgesetzbuch. Allgemeiner Teil - SGB I 
(Rohwer-Kahlmann/Ströer, 1979) • Sozialgesetzbuch. Verwaltungsverfahren -
SGB X (Schroeder-Printzen/Engelmann/Schmalz/Wiesner/v. Wulffen, 1981, mit 
ErgBd. 1984) • Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B (Nicklisch/Weick, 
1981) «Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz (Engel-
hardt, 1979, 2. A . 1988) «Wohnungseigentumsgesetz (Bärmann/Pick/Merle, 
1958, 6. A . 1987). 
30. Walter Mallmann war nach dem Kriege bis 1957 Redakteur bei der Juristenzeitung 
(Tübingen) und dann o. Professor für Öffentliches Recht erst in Frankfurt und 
dann in Gießen. 
31. Das öffentliche Bau- und Bodenrecht, Raumplanungsrecht (Ernst/Hoppe, 1977, 
2. A . 1981) «Das private Baurecht (Locher, 1977, 3. A . 1983) «Privatversiche-
rungsrecht (Hofmann, 1978, 2. A . 1983) «Justizkostenrecht (Lappe, 1982) • Be-
triebsverfassungsrecht (v. Hoyningen-Huene, 1983) • Gewerberecht (Robinski, 
1983) • Verkehrsstrafrecht (Janiszewski, 2. A . 1984) • Grundstücksrecht (Weirich, 
1985) • Steuerrecht I. Allgemeiner Teil (Birk, 1988). 
32. Der weitere Ausbau der Grundrisse ist derzeit geplant mit den Bänden: Wirt-
schaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung (Badura), Deutsches Staatsrecht 
(Maurer), Allgemeines Polizeirecht (Weides), Arbeitsrecht (Dütz) und Erbrecht 
(Dieckmann). 
33. In Anlehnung an sein Konzept sind anschließend erschienen: Medicus, Gesetzliche 
Schuldverhältnisse (1977); Gerhardt, Mobiliarsachenrecht (1976); Gerhardt, Im-
mobiliarsachenrecht (1979); Hüffer, Verein und Gesellschaft (1977); Püttner, Die 
Staatsorganisation (1978); Götz, Allgemeines Verwaltungsrecht (1979). 
34. Z u den Bänden für die Hauptfächer des 1. Staatsexamens gehören z . B . die «Fälle 
zum» Allgemeinen Teil des B G B (Lindacher, 1978), Allgemeinen (Kornblum, 
1978) und Besonderen Schuldrecht (Honsell/Wieling, 1979), Sachenrecht (Lange/ 
Scheyhing, 1977), Erbrecht (Werner, 1976), Zivilverfahrensrecht (Luke, 1979 und 
1982) und Strafrecht (AT: Rudolphi, 1977, 2. A . 1983; B T : Wagner, 1976, 2. A . 
1988). 
«Fälle zum Wahlfach» gibt es u.a. zum Bau- und Raumordnungsrecht (Papper-
mann/Gubelt, 1976, 3. A . Gubelt, 1988), zu Kriminologie, Jugendstrafrecht, Straf-
vollzug (Jung, 1975, 2. A . 1988), zum Mitbestimmungs-, Betriebsverfassungs-und 
Personalvertretungsrecht (Buchner, 1978) und zum Wettbewerbsrecht (Emmerich, 
1975, 2. A . 1981). 
35. Für Referendare und junge Assessoren gehören zu den Einfuhrungsbänden: Mar-
tens, Die Praxis des Verwaltungsprozesses (1975); Martens, Die Praxis des Ver-
waltungsverfahrens (1985); Weiland, Einführung in die Praxis des Strafverfahrens. 
Mustertexte gibt es zum Zivilprozeß (2 Bände von Tempel, 1977, 3. A . 1987 bzw. 
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2. A . 1981), zum Strafprozeß (Rahn, 1975, 4. A . 1987) und zum Verwaltungspro-
zeß (Martens 1977). 
36. Als Autoren haben dabei die Professoren V. Beuthien, H . Buchner, H . Erichsen. 
A . Eser, G. Fezer, K. Hopt, U . J o h n , G.Kaiser, B. Rimmelspacher, G . R o t h , 
H . Schöch, P. Schwerdtner, A . Teichmann und H . Weber mitgewirkt. 
37. Hierbei haben die Professoren F. Baur, J . Baur, W. Fikentscher, H . Hübner. 
M . Kriele, A . Lüderitz, C. Roxin, G. Walter und H . Wiedemann mitgewirkt. 
38. In den ersten drei Nachkriegsjahren erschien auch das gesamte Beck'sche Pro-
gramm unter der Bezeichnung «Biederstein-Verlag». Danach sind dort bis heute 
nur noch belletristische und Sachbücher vertreten. 
39. Er erweiterte diese Programmsparte stark, gründete die «WiSo-Kurzlehrbücher» 
und die Zeitschrift «WiSt». Im Jahr 1976 ist sein Arbeitsbereich von Dieter Sobotka 
übernommen worden. 
40. Der Architekt Alexander von Branca hat mit seinem schönen Bau einen guten 
Kontrapunkt zu dem bereits denkmalgeschützten Verlagsgebäude an der Wilhelm-
straße von Roderich Fick aus den Jahren 1951/52 gesetzt. 
41. Es sind dies die Professoren V. Emmerich, E.-J. Mestmäcker, W. Möschel, 
E. Rehbinder, K. Schmidt, K. Tiedemann, der Richter am Bundesgerichtshof 
A . Kellermann und die Direktoren des Bundeskartellamts S. Klaue, K. Markert 
und H . Sauer. 
42. Die weiteren Kommentare der «Grünen Reihe» sind: Bulla/Buchner, Mutter-
schutzgesetz (5. A . 1981), Dietz/Nikisch, Arbeitsgerichtsgesetz (1954, 2. A . mit 
Germelmann/Matthes/Prütting in Vorbereitung für 1989), Maus/Schmidt, H e i m -
arbeitsgesetz (3. A . 1976), Tschischgale/Satzky, Das Kostenrecht in Arbeitssachen 
(3. A . 1982), Molitor/Volmer/Germelmann, Jugendarbeitsschutzgesetz (3. A . 
1986) und Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindungsgesetz (2. A . 1983). 
43. Diese Reihe umfaßte früher alle wichtigen Steuergebiete, hat sich jedoch in der 
Mehrzahl ihrer Bände nicht auf Dauer halten können. Erschienen sind: E i n k o m -
mensteuer, Körperschaftsteuer (O. Bühler und H . Paulick, 1956, 3. A . 1976); Ver-
mögensteuergesetz (W. Weckerle, 1935, fortgeführt von A . Dürschke und 
G. Dürschke, 4. A . 1971); Erbschaftsteuergesetz ( M . Troll , 1959, 2. A . 1975 im 
Vahlen Verlag, ab 3. A . 1981 als Loseblattausgabe); Bewertungsgesetz und Boden-
schätzungsgesetz (L. Haider, 1936, fortgeführt von R. Engel, 3. A . 1954 von 
A . Dürschke); Grundsteuergesetz (L. Gürsching und A . Stenger, 1959); Gewerbe-
steuergesetz (H. Müthling, .1954, fortgeführt von E. Fock bis 1987). 
44. Bei der Gründung 1934 war die Skepsis des Verlags gegenüber der eigenartigen 
Konzeption Reinhart Geigeis so groß, daß dieser einen finanziellen Zuschuß erle-
gen mußte. Bis zur 5. A . (1950) führte er das Werk allein, bis zur 16. A . (1976) 
gemeinsam mit Robert Geigei fort. Die nunmehr 19. A . (1986) wird von Rechtsan-
walt G. Schlegelmilch herausgegeben unter Mitarbeit von K. Haag, H . - U . Kolb, 
A . Kunschert, H . Plagemann und E. Schönwert. 
45. Günter Schaub, Richter am Bundesarbeitsgericht, brachte 1976 als weiteres Werk 
«Arbeitsrechtliche Formularsammlung und Arbeitsgerichtsverfahren» (4. A . 1986) 
und außerdem 5 durchwegs erfolgreiche Bände in den (an den Laien gerichteten) 
«Beck-Rechtsberatern im dtv», und zwar «Arbeitsrecht von A bis Z» (12. A . 
1988), «Der Betriebsrat», «Meine Rechte und Pflichten im Arbeitsgerichtsverfah-
ren», «Meine Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer», «Ich mache mich selbstän-
dig» (alle in mehrfacher Auflage). 
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46. Folgende Handbücher seien noch erwähnt: 
Zum Zivilrecht: Bunte, Handbuch der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (1982); 
Sauter/Schweyer, Der eingetragene Verein (13. A . 1983); Bayer/Lindner, Bayeri-
sches Nachbarrecht (1986); Langenfeld, Handbuch der Eheverträge und Schei-
dungsvereinbarungen (1984); Furtner, Das Urtei l im Zivilprozeß (5. A . 1985); 
Bülow/Böckstiegel, Der Internationale Rechtsverkehr in Z i v i l - und Handelssachen 
(3. A . 1987). In Vorbereitung befinden sich: Spiegelberger, Handbuch des Nieß-
brauchs; Fthenakis, Regelung der elterlichen Sorge; Oberloskamp, Handbuch des 
Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts. 
Zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht: Wiedemann, Gesellschaftsrecht (1980); 
Fikentscher, Wirtschaftsrecht (1983); Mestmäcker, Europäisches Wettbewerbs-
recht (1974, zwar in der großen Lehrbuchreihe, aber eigentlich ein umfassendes 
Handbuch); Hoffmann, Der Aufsichtsrat (2. A . 1985); Schachner, Rechtsformular-
buch für das Unternehmen (1987). 
Zum Öffentlichen Recht: Model/Creifelds, Staatsbürger-Taschenbuch (23. A . 1987); 
Hecker, Handbuch der konsularischen Praxis (1982); Kodal/Krämer, Straßenrecht 
(4- A . 1985). 
47. Die Titel der Reihe «Handbuch der Rechtspraxis» sind im einzelnen: 
Zivilprozeß (Schrader/Steinert, 1953, 6. A . 1979); Zwangsvollstreckung in das 
bewegliche Vermögen (Schrader/Steinert, 1953, 6. A . 1981); Zwangsvollstrek-
kung in das unbewegliche Vermögen (Stöber/Zeller, 1954, 5. A . 1988); Konkurs-
und Vergleichsverfahren (Schrader/Uhlenbruck/Delhaes, 1954, 4. A . 1977); 
Grundbuchrecht (Haegele/Schöner/Stöber, 1954, 8. A . 1986); Familienrecht ( F i -
sching, 1954, 4. A . 1979); Nachlaßrecht (Firsching, 1953, 6. A . 1986); Register-
recht (Keidel/Schmatz/Keidel/Stöber, 1955, 4. A . 1985); Strafprozeß (Marquardt, 
1955, 3. A . 1977); Strafvollstreckung (Wetterich/Hamann, 1956, 3. A . 1978). 
48. M i t der 6. Ergänzungslieferung 1988 hat der Autor sein Werk auf einen zweiten 
Band Unterhaltsrecht (auch außerhalb des Scheidungsverbunds) erweitert; der T i -
tel des Werkes lautet jetzt «Familiensachen». Vespermann hat außerdem ein Text-
handbuch für Familienrichter entwickelt, das an einigen niedersächsischen Amts-
gerichten eingesetzt wird. 
49. Die Gründungsherausgeber der N J W waren Josef Cüppers (Düsseldorf), Valentin 
Heins (München) und Walter Lewald (Frankfurt); später kamen dazu Heinrich 
Dittenberger (Kitzingen), Philipp Möhring (Karlsruhe) und Hans Dahs (Bonn). 
Die heutigen Herausgeber sind Alfred Flemming (Erkrath), Rainer H a m m (Frank-
furt), Rudolf Ni rk (Karlsruhe), Fritz Ostler (München), Hans-Jürgen Rabe (Ham-
burg) und Konrad Redeker (Bonn). 
50. Die Herausgeber der N S t Z sind Hans Dahs (Bonn), Gerhard Hammerstein (Frei-
burg), Karl Heinz Kunert (Bonn), Klaus Letzgus (München), Klaus Miebach 
(Bonn), Gerd Pfeiffer (Karlsruhe), Kurt Rebmann (Karlsruhe), Peter Rieß (Bonn), 
Karl Peter Rotthaus (Köln), Claus Roxin (München) und Hans-Ludwig Schreiber 
(Göttingen). 
51. Die Herausgeber der N V w Z sind Rüdiger Breuer (Trier), Klaus-Peter Dolde 
(Stuttgart), Klaus Finkelnburg (Berlin), Alfons Gern (Lahr), Klaus Hansmann 
(Düsseldorf), Ernst Kutscheidt (Köln), Jens Meyer-Ladewig (Bonn), Ernst 
Pappermann (Köln), Hans Schlempp (Wiesbaden), Eberhard Schmidt-Aßmann 
(Heidelberg), Dieter Seilner (Bonn), Horst Sendler (Berlin), Hermann Weber 
(Frankfurt) und Hans Lothar Wehrl (München). 
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52. Die Herausgeber der N Z A sind Jobst-Hubertus Bauer (Stuttgart), Friedhelm 
Farthmann (Düsseldorf), Manfred Gentz (Stuttgart), Meinhard Heinze (Gießen), 
Otto Rudolf Kissel (Kassel), Kurt Maier (Braunschweig), Klaus Neef (Gütersloh), 
Jochen Plagemann (Frankfurt), Reinhard Richardi (Regensburg), Günter Schaub 
(Kassel), Klaus Schmidt (Mainz), Günther Schroeder-Printzen (Kassel), Hans 
Joachim Spiegelhalter (Wetzlar), Wolfgang Spieker (Düsseldorf) und Otfried 
Wlotzke (Bonn). 
53. Die Herausgeber der N Z V sind U l r i c h Berz (Bochum), R o l f Bischoff (Karlsruhe), 
M a x Danner (München), U w e Graeger (Frankfurt), Ulr ich Heifer (Bonn), Peter 
Hentschel (Köln), Hans Hunecke (Waiblingen), Joachim Jagow (Bonn), Horst 
Janiszewski (Bonn), Gerhard Küppersbusch (München), Felix M o t t i (München), 
Kurt Rebmann (Karlsruhe), Hannskarl Saiger (Karlsruhe) und Wolfgang Vogt 
(München). 
54. Wissenschaftliche Schriftleiter sind Hans Flick (RA), M a x R id (BFH), Paul G. 
Flockermann (OFD-Präs.), Karl-Heinz Mittelsteiner und Walter Ludwig Eckert 
(Steuerberater) sowie Thomas Kreppel (RA). Darüber hinaus sind Mitwirkende 
H . - G . Böttcher, W. Dollinger, V . Fasolt, P. Kirchhof, F. Kle in , H . Sebiger, 
W. Seuffert und H . Vogel. 
55. Den Zeitschriften verwandt wegen ihrer regelmäßig erscheinenden Ergänzungen 
sind die drei Entscheidungssammlungen Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk 
des Bundesgerichtshofs ( L M ) , Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts - A r -
beitsrechtliche Praxis - (AP) und Beck'sches Nachschlagewerk der Entscheidun-
gen des Bundesfinanzhofs ( B F H - N ) . Allen drei Werken ist gemeinsam, daß volle 
Urteilstexte systematisch (nach Gesetzen und Paragraphen) angeordnet werden. 
L M wurde 1951 durch den späteren Senatspräsidenten am Bundesgerichtshof Fritz 
Lindenmaier und Rechtsanwalt Philipp Möhring gegründet. Heutige Herausgeber 
sind Rudol f N i r k , Gerd Pfeiffer und Kurt Rebmann. Die A P umfaßt seit 1954 die 
Rechtsprechung des B A G und anderer Gerichte mit kritischen Anmerkungen. 
Begründet vom Präsidenten des B A G H . C. Nipperdey und den Professoren 
A . Hueck und R. Dietz sind die heutigen Herausgeber Götz Hueck, Dirk N e u -
mann, Hermann Stumpf (zugleich Schriftleiter) und Herbert Wiedemann. B F H - N 
enthält die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes und anderer oberster Gerichte 
in Steuersachen ab 1966 und wird heute bearbeitet von den Richtern am B F H Jeß 
Andersen, Hans Egly, Hans Görbing, Hans Joachim Herrmann und Paul Wollny. 
Die jährlich erscheinenden Fundhefle (ursprünglich «NJW-rimdhefte») zum Z i v i l -
recht, Arbeits- und Sozialrecht, öffentlichen Recht und Steuerrecht (früher auch 
zum Strafrecht und Wiedergutmachungsrecht) umfassen die Leitsätze veröffent-
lichter Entscheidungen sowie Nachweise auf selbständige und unselbständige Lite-
ratur. Z u m Zivilrecht gibt es auch ein zweibändiges Zehn-Jahres-Fundheft (1975 
bis 1984). 
56. Köbler ist auch ansonsten vielfacher Autor der Verlage Beck und Vahlen: «Die 
Anfängerübung mit Leistungskontrolle im bürgerlichen Recht, Strafrecht und Öf-
fentlichen Recht» (1978, 5. A . 1986); «Juristisches Wörterbuch für Studium und 
Ausbildung» (1979, 4. A . 1986); «Rechtsgeschichte» (1978, 3. A . 1982); «Das Stu-
dium des Rechts» (1978, 3. A . 1982). 
57. Die Verfasser sind in der Reihenfolge der genannten Bände Hans Bertram, Peter 
Koslowski, Ursula Lehr und Wolfgang Zapf. 
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